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En nuestro articulo anterior podíamos ver la actitud de un grupo de 
profesionales de la arquitectura en Inglaterra, los miembros del grupo 
Archigram, que después de trabajar en un principio para la Administración 
pública - el Consejo del Condado de Londres (LCC) - para el que reali- 
zaron el proyecto de remodelación del South Bank, se resisten a este tipo 
de trabaio aue les obliga a abdicar de su individualismo, y adoptan la 
única forma que les queda para mantenerlo: la utopía cada vez más alejada 
de la realidad. De la Plug-in City o Ciudad Enchufable (l), las Ciudades 
en Movimiento y las cápsulas móviles a las ciudades convirtiéndose en 
con un poder económico creciente, les permite ofrecer en sus respectivos 
campos un nivel competitivo superior al de pequeñas empresas, como pu- 
dieran ser los despachos liberales de arquitecto. 
Partiendo de este estadio del desarrollo económico se pueden entender más 
claramente las diferentes opciones que se le pueden presentar al profe- 
sional que decide integrarse en el proceso de producción. Estas opciones 
serán consecuencia de los diferentes grupos de intereses a que sirve la 
arquitectura y de las diferentes posturas que el arquitecto pudiera adoptar 
como profesional, dentro de este contexto. 
En definitiva el intervencionismo estatal y el predominio de la gran empresa 
han transformado el carácter tíoicamente liberal aue en un t i em~o  tuvo la 
Naturaleza. Ellos y sus brillantes discípulos de la Architectural Association, 
fabricantes de transrnogrificaciones, Disneylandias y cromos de casitas, 
representan, dentro de la arquitectura, la única posibilidad que el momento 
actual del desarrollo del sistema económico en lnglatkrra ofrece a la pequeña 
burguesla que no quiere abdicar de sus privilegios. 
-Ahora bien, es evidente que el sistema de producción de edificios continúa, 
completamente al margen de los miembros de Archigram e individuos por 
el estilo. 
En la Gran Bretaña, que como gran potencia colonial se ha convertido en 
uno de los países más industrializados y que ha alcanzado consecuente- 
mente una etapa de avanzada monopolización del capital, la consolidación 
de empresas ligadas de una u otra forma a la Administración pública, y 
~ 
profesión de arquitecto. según la Oficina central de información de la 
Gran Bretafia los 12.700 arquitectos que había en 1939 han pasado a 
21.000 en 1965. De estos últimos un 39% trabaja para la Adminis- 
tración central o local, en empresas paraestatales o nacionalizadas. 
y un  5% trabaja en los equipos t6cnicos de empresas privadas. Un  
25% trabajan asalariados de otros arquitectos, y sólo un  25% son 
propietarios de su despacho mientras que el  6% restante se de- 
dica a la ensefianza y a otras actividades relacionadas de alguna 
forma con la arquitectura. 
A partir de aquí trataremos de situar la evolución de estos grupos dentro 
del sistema económico en que se mueven y veremos, de una forma muy 
general, cómo sus actitudes se reflejan de alguna manera en las realiza- 
ciones concretas de cada uno. 
El planeamiento y la edificación pública 
Al iniciarse la revolución industrial en Inglaterra este pals pudo acumular 
rápidamente un gran imperio colonial. El enorme volumen de capital pro- 
veniente de los beneficios obtenidos de las colonias permitió al gobierno 
británico invertir parte de estos capitales en la construcción de viviendas 
para la clase obrera de la metrópoli. Ya en 1890 aparecen las primeras de 
estas viviendas diseñadas bajo la dirección del Consejo del Condado de 
Westminster. A partir de entonces este tipo de inte~enciones irá creciendo 
constantemente y con un ritmo variable según las diferentes condiciones 
de la economla inglesa de cada momento (2). 
Actualmente la Administración central y los consejos municipales y regio- 
nales han adquirido un predominio tal que las Nuevas Ciudades, los gran- 
des proyectos de urbanización y remodelación y casi todas las 
escuelas construidas en la Gran Bretaíia han sido estudiados y 
disefíados en los departamentos del Gobierno, los cuales son res- 
ponsables actualmente de casi el  45% de la edificación en Inglaterra. 
El arquitecto, en estas condiciones, no ha tenido por lo general más remedio 
que renunciar a su individualismo, aceptando la condición de un asalariado 
más en una cadena de producción, a las órdenes de un equipo de tecnó- 
cratas que dirigen la puesta en práctica de las medidas pollticas del Go- 
bierno, ligado por su propio carácter a las grandes empresas de construcción 
y obras públicas. 
Los arquitectos que trabajan en estas condiciones están, en general, orga- 
nizados en divisiones - abarcando las diferentes tipologías de edifícacio- 
nes: escuelas, viviendas, edificios especiales,-. Cada división comprende 
equipos autónomos de diseño, que son responsables de ,sus propios tra- , 
bajos, supeditados Únicamente a la autoridad correspondiente al nivel del 
del jefe de la división. 
La planificación de la construcción a nivel nacional en Inglaterra se acelera 
durante la Segunda Guerra Mundial por las nuevas condiciones económicas. 
del pals. Su base fue el informe de una comisión que nombró el gobierno 
conservador en 1937 para investigar la distribución de la población indus- 
trial en Inglaterra y sus desventajas sociales, económicas y estratdgicas (3). 
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Este prototipo l de Nuevas Ciudades se compone de: 
1 .O Centros urbanos concebidos fundamentalmente como centros comor- 
ciales. Estos; quedan desiertos en cuanto se cierran los bancos y comemios 
al quedar desligados de las viviendas, muy dispersas en el territorio. 
2.0 Unidades vw-nales mmiaritomMicas de unas 10.000 personas crde 
una, constituidas segSin las principios de Ir ciudad jadfn con viviendas 
de dos o tres plantas que dan una denddsd de pobdaci(Sn muy birla, con 
grandes distancias por recmr .  
3.0 Zona de trafico induatnal situada en la periferia, enlazada con las 
viviendas por una red de tráfico que cobra cierta importancia. 
A partir de 1955 se inicia la segunda fase de construccidn de Nuevas 
Ciudades, como Cumbernauld, una ciudad prevista para 70.W habitantes 
a 80 km. de Glasgow, que comsponde ya plenamente a la etapa de3 -pita 
monopolista. Consecuentemente, cobran gran importancia las rgdm d~ 
tráfico y las macroestructuras urbanas. Los Moqum de viviendas quedan 
separados unos de ot1.o~ y del oentro por un desierto de chped y asfalto. 
El centro urbano es una macroestructura de hormigan armado elevada 
sobm la carretera principal. Estd constituido principalmente por bancos y 
tiendas de las grandes cadenas, además de un hotel, escuela, biblioteca 
y boite; y ademb un conjunto rninirno ele apartamentos en su parte supe- 
rior. Contiene también aparcamiento para unos 5 . 0  coches. 
A partir de qS4$ se reorganiza el  departamento de proyectos del 
Consejo del Condado de L o n d w  (LCC). pasando de una ecatructura 
jerárquica a formas mSs rentabks de trabajo. integrando equipos 
autónomos que absorben u n  gran número de profesionales. 
La absorcidn de m tos  nuevos eauiws. aue trabajan solamente 
bajo los limites de un  p r e ~ P ~ e s t &  y'de un  progrank establecido, 
tiende a disminuir d paro profesional, integrando a los arquitectos 
m í s  jóvenes. 
Pero el gran volumen de construcción a afrontar despul& de la gugrra hace 
que grandes proyectos promovidos por los Consejos Municipales sean 
encargado6 a consukings privados. Un ejemplo de esto es el conjunto de 
Churchill Gardens, disehado por Fowell & Moya para el L.C.C. 
Los equipos que trabajan en la Administración tienen absolutP 
libertad en el  campo formal. b por eso que en sus realizaciones se 
manifiestan las tendencias esthticas en pugna. M, en el proyecto de Aakoon 
mate, en Rorkampton, se acusa un enfrentamiento entre la arquitectura 
formalista inspirada en Le Coribusier y la arquitectura que se inspira en 108 
empiristap suecos. Aaltan Estate es un ejemplo de urknización mixta, con 
unida8es vecinales agrupadas de diferentes f o m  dede viviendas de dos 
o tres plantas a bloques en aitura. Si bien ambos tipos estaban destinados 
a dar cabida a familias de parecido nivel won6rnic0, de hecho han sido 
los m& pudientes quienes han ido a ocitpac las primeras. 
En e1 proyecto de Park Hill en Sheffieid (4), disefiado en 1961 por los arqui- 
tectos del Departamento muniwpal de Arquitectura de SheffieCd, se hace 
un especial hincapie en las formas sociales de organización. Este conjunta 
estl bagado en un sistema de calles a h a s  da 3,56 m. de ancho dando a 
la mejor odentación y dea'nadas a fomentar la vida de relación. Esta 
calles enlazan a diferente altura todos los blques, f m a d w  por vivienda 
dupkx, y que comunican, debido a Io accidentado di31 terreno, m n  las calle% 
ad'yam- Los bloques se distribuyen or@nicsmente sobre el temno y 
definen espacios esrasunes de juegos, comercios y ee9cmlas. 
Si la Administracibn quería. en u n  prineipiuie dar une #maga & 
cterta vanguardia cuítural - los eelificies del Park Hi l l  -, la  realidad 
se madfi&ta en seguida, y en la  segunda etapa - Hyde Park W e -  
lopment (5) - los bkques articulados de cinco LI seis plantas se 
alevan a diecis6Ls pisos, loa equipamientos w reducen y la  conw- 
nicación entre los M q u e s  se anula. 
El conjunto de I&&U&M de Fimlico (6) fue construido par el G o w j o  d d  
Condaib de Wastmimter y propuesto en un concurso que ganaron en 1961 
los arquitectos Darbmrne 8 Drrke. El conjunta engkha la iglesia victo- 
rialna de Santiegci el Mensr fi860-61) y la escuela anexa. A@tupa unas 
500 viwiendao para 2.000 personas, en edi fk iw da trsa a mis plantas enii- 
radió por calles comdm. EF conjunto ea muy comp#ejo e incluye viviendas 
$e diferente programa d d e  ap9aitamerptos mlnirnos a pisos de varias habi- 
tadongá, equipamiento n%dECo, comercid, hall pbblico y bibiioteca, 
eomo parking para el BE% de las viviendsis. 
fl G. L. C. (Consejo del Gran Londm), creado en 1965, mantiene ur? 
equipo de tknkos, arqlujtwtos e ingenieros para el proyecto y reahizacibn 
de grandes planes da urbsniM6n y edificios evciaCss. En conjunto, 
estos equipo8 t h i c o s  malizan los 2/3 del vol~umen de crpnmcci6n y 
pirnaamiento propuestos por el Consejo, mientras que el tercio teaante 
es encargado rr equipos y íirqukectas privados. YambiBn se ocupan de 
errtudiw de indu&rialización y str in8aiz~ión en la congtruccián, como e3 
sistema pera Mqum tome, de estructura de acera y cerrarnientos de plbtico 
rsforeado de la Urbanización de la WaHerton Road en Londres (ISS8) (7). 
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un período de colaboración con James Gowan, se independiza totalmente, 
realizando monumentos suntuarios como la Facultad de Historia de la Uni- 
versidad de Cambridge (14). Stirling se cuida de dar un sello propio a todas 
sus obras mediante el uso de la simetría y la cuidada elaboración de formas 
y texturas. En todas sus grandes obras, como la Facultad de Ingeniería 
en Leicester o el College en la nueva Universidad de St. Andrews, se pue- 
den apreciar estas características. Esta subordinación a una imagen formal 
por encima de consideraciones sobre el funcionamiento, la estructura o el 
presupuesto (normalmente con precios por rna sobre el doble de los de 
la construcción normal en Inglaterra), aparecen mucho más claras en su 
última realización: el nuevo pabellón para el Queen's College en Oxford (1 5). 
Los arquitectos Allison y Peter Smithson se sitúan dentro de esta misma 
orientación y participando, por tanto, de encargos similares como el con- 
junto del Economist. ya citado, que agrupa una oficina bancaria, un bloque 
de oficinas y un bloque de viviendas. Como profesores de la Architectural 
Association en una etapa anterior de la escuela se preocuparon principal- 
mente de los aspectos comunicativos de la forma en arquitectura y de la 
vertiente humanista de la misma. Si desarrollan estas ideas, por ejemplo, 
en su proyecto para el concurso promovido por el Golden Lane Housing 
Scheme en la City de Londres (1'952) disefíando un edificio con calles 
- destinadas a canalizar la vida de relación y que, a distintos niveles, sirven 
de acceso a las viviendas - proyecto que servirá de base a los arquitectos 
del Park Hill en Sheffield -; cuando realizan su proyecto para 220 viviendas 
' 
construidas en la Robin Hood Lane desarrollan, en principio, la misma idea 
pero marcada ya con un extraordinario carácter formalista: las vías de rela- 
ción se estrechan para pasar a ser meros pasillos y la fachada se cubre de 
elementos prefabricados de hormigón que sirven solamente a una función 
meramente decorativa. 
En esta misma línea se sitúan tambien arquitectos como Collin St. John 
Wilson y Sir Leslie Martin - hasta ahora ditector de la sección de arqui- 
tectura del L.C.C. - (Caius College en Cambridge). 
En la arquitectura de otro de estos profesionales, Denys Lasdun, se observa 
más claramente el carácter formalista de estos individuos. Así la ampliación 
del Christ College en Cambridge (16) o el Royal College of Pliysicians. 
El Zoo de Londres viene a ser un muestrario de los monumentos que han 
ido erigiendo algunos de estos arquitectos, desde la Penguin Pool, del 
grupo Tecton (1922) a la Mammals' House, o el Rhinoceros' & Elephants' 
Pavillion, de Hugh Casson, o la pajarera de Cedric Price. 
Queda por último, el cada vez más reducido grupo de los arquitectos que, 
sin contar con todos estos medios, intentan seguir manteniendo su con- 
dición liberal. Son los que en un momento construyen obras menores para 
la pequeña burguesía, pero la iniciativa.de esta clase en el proceso de 
producción es cada vez menor, y estos arquitectos se van convirtiendo en 
decoradores de boutiques o en organizadores de shows o lnstant Cities (17). 
A la larga estos profesionales, o irán a engrosar uno de los grupos anteriores, 
o se dedicarán a la enseñanza y a la teorización especulativa, como por 
ejemplo los miembros del grupo Archigram y sus amigos. 
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